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Prelude and Fugue No. 4 in c# minor, BWV 849
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
I. Prelude
II. Fugue         
Keyboard Sonata in a minor, Wq 49/1 . . . . . C. P. E Bach (1714–1788)
I. Moderato
II. Andante
III. Allegro assai
Sonatina in C Major, Op. 36, No. 1 . . . .  Muzio Clementi (1752–1832)
I. Spiritoso
John Mark Tarwater, student
Minuet in G Major, BWV Ahn. II, 114
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Christian Petzold (1677–1733)]
Abigail Tarwater, student
Prelude and Fugue No. 4 in e minor, Op. 87
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dmitri Shostakovich (1906–1975)
I. Prelude
II. Fugue
Maria is a student of John Mortensen.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in keyboard pedagogy degree.
No flash photography, please. Please turn off all cell phones.
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